TELEX HEBDOMADAIRE NR 178 DU 13 JUILLET 1984 ADRESSE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 178 ON JULY 13, 1984 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
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TELEX N0 t29090-s6-B 1t/50
TELEX HEBDOITADAIRE }IR I78 DU T3 JUILLET t984 ADRESSE A ..Ilf.L E]{SEIIBLE DEs DELESATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ETD INFORIIATION INDEPENDANTS DAT{S LES PAYS TIERS.
I. INTRODUCTION( 
-------
SUITES DU CONSEIL EUROPEEN(-------
UNE GRANDE PARTIE DES TRAYAUX DE LA CO}I}IISSION CETTE SE}IAINE AETE CO}ISACREE. SUR LA BASE DE RAPPORTS DU PRESIDENT THORN ET DEII. TUBENDHAT, A L EXAI{EN DES PROBLEIIES BUDBETAIRES DANS LA
PERSPECTIVE DU PROCI{AIN CONSEIL BUDEET LE JEUDI 19 JUILLET. A
FONTAINEBLEAU, LE CONSEIL EUROPEEN A DEI{ANDE EUE LES I{ESURESSOIENT PRISES EUI ASSURENT LE FONCTIONNEI{ENT NOR}IAL DE LA
CO}II{UNAUTE. LES DECISIO}IS BUDEETAIRES SERONT UN PREIIIER TEST
POUR CONFIRI{ER LA REALITE ET LA PROFO}IDEUR DES EN6A6E}IENTS
POLITIOUES PRIS A CE }IOIIENT-LA.
LA COIIIIISSION A DECIDE D ENYOYER UilE NOTE POLITIEUE AU CONSEIL
POUR IDENTIFIER LES DOilNEES ESSENTIELLES DE LA SITUATION ET LESOBLIEATIONS AUXOUELLES LA COI{}IUIIAUTE DOIT FAIRE FACE, PAREXE}IPLE OBLI6ATION JURIDIEUE DE COUYRIR LES BESOIilSFINANCIERS DE LA COITI{UNAUTEt ilECESSITE POUR LE CONSEIL DE TIRERLES CONSECUENCES FIilANCIERES DES DECISIONS EU'IL A LUI-}IEIIE
PRISES EN }IATIERE ABRICOLE. RESPECT DES PREROEATIYEg I}U
PARLEITENT EN IIATIERE DE DEPENSES NON OBLIEATOIRES, BESOIN I'ESACTIOilS CO}IIIUNES PRIORITAIRES SELECTIONNEES PAR LE CONSEIL
EUROPEEI{ LUI-IIEIIE. CES CONSIDERATIOT{S COUYRE}IT TAilT LE BUDBETSUPPLEI{ENTAIRE POUR T984 EUE LE BUDEET DU PROCHAIT EXERCICE.
LA COIIIIISSION POURSUIYRA SES REFLEXIO}IS LA SEI{AINE PROCHAINE A
LA VEILLE DU CONSEIL. ELLE N EXCLUT PAS DE TENIR DES SEANCES
SUPPLE]TENTAIRES SI LE DEROULE}IENT I}U COilSEIL BUDEET LEJUSTIFIE.
2. AFFEIRES II{TERIEURES(-------
2.1 CONSEIL ECOIFIN (9 JUILLETI( 
-------A' DISCI PLI NE BUI'6ETAIRE
LE EROUPE AD HOC A ETE CHAREE DE CONTII{UER SEs TRAVAUX SUR LAIIISE EN OEUVRE DES PRI}ICIPES DEFINIS PAR LE CONSEIL EUROPEEN I}U20 I{ARs, DE FACON A PER}IETTRE A LA PRESIDENCE D IDEilTIFIER LESPOINTS SUR LESEUELS LES }IIilISTRES BASERONT LEUR I}ISCUSSION LORSI'E LEUR REUNION INFORTIELLE I'ES I3f1b SEPTEIIBRE.
BI EXATIEN TRII{ESTRIEL DE LA SITUATION ECONO}IIOUED UNE IIANIERE EENERALE, LE CONSEIL A FAIT SIEN}IE L'OPINION DELA COI{I{ISSION SELOX LAEUELLE IL N EST PAS T{ECESSAIRE A CE STADEI'E PROCEDER A UN AJUSTEITENT DES ORIENTATIOilS DE POLITIEUE
ECONOITIEUE POUR I9E4, ADOPTEES EN DECEIIBRE 83.
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iI-gQIi.e pU DEEAI!.... .UQIEU!9-PELEEiTIoNs oNT t.-ouE LE PRoBLEIIEpiqqqqupAlrr DEs_Iour 0e-cxdlqE_Ef-ii; iliEner er cELUr DEL'ENDETTTEIIENT pE9 P4Ys ttEliipFux_poESiERs eur sERoNr rRArrEsAU COURS DE LA REUNIOil INFOiiEILE--OE-SEiIEIBRE: -'"'"
C} NOUYELLE TRANCHE }IIC IIILE CONSEIL A }IARCUE SON ACCORII SUR UilE SECONDE TRANCHEg EltpRuNTs/pRETS poUR t.400 itro Ecus. LES inoJeiS-'ilEvnorrREPOIDRE AUX !E!E9-PRIORITEg-'UE-iEI.I-85-iErEi[ES'P6UR LAPRE}IIERE TRANCHE DE JUIN TiAg.--
2.2 FONDS SOCIAL( 
-------
!H. RICHARD ET-BIOLITTI Ot{T FAIT ADOPTER U}l RAPPORT AU CONsEILI}EEABEANT LES BASES D UN CLASSE}IEXi_OgJECiir--iiTb'IOXE5
PRIORITAIRES DE LA COI{}IUNAUTE A PARTIR oes ooiiEes-SierlsTIoUEsDrspolrrBLES. U!_IEL_ gLAssE[ErMrs_solxAriE pAn-r_E. CorSeiL---LgRS DE L ADOPTION DE LA REFORTE DU_rOiDg--5OEIAi.. TiPRoPoSIrI0N DE_LA coHt{Isslo}l YISE A coisixEn-iE5- rliircArEURs DEcHollAEE Er DE PRoDUIT INTERIEUR aRUT-Au-iivEa0-sus-nisiolAilG EST-A-DIRE AU NIVEAU LE PLUS BAS OU DES STATTSTTCUES SONTDISPOilIBLES I
2.3 ENEREIE(----------
A' PROJETS DE DEI{ONSTRATIOil
4PBE9-DE ilot{BEEUI-tloIs DE qLgqAEE, LE CoREPER Esr pARvEilu A uNAcgqBD suR LE!_piQlrETs DE oelqx5rnniroi, r-e-iiaosueirE"oe LAIIAREE DE FLEXIBILITE grrRE LES DEUX NEii[EI,IErrs-F6UH-r-irCOIITIISSION AYANT ETE RESOLU.
BI VOLET SOCIAL .,CHARBOil"LE COREPER EST EEALEIIENT PARVENU A UN ACCORD SUR CE POINT.
gES 9EUI DOSSIEIS DEVRAIENT ETRE ADOPTES ENSEITBLE SOUS POINTI'' UN PROCHAIN COXSETI.
3. ELAR6ISSEIIENT(-------
3.I PORTUEAL : SIDERUREIE(-------
ta coliltrssroN 0 DEHANDE AUX AUTORITES PORTUGAT5ES DE LUrFouRltrR DE6 rNDrcATtoNs suR !Es-iiiDEE A-lA-EiDEnUneie, LEscAPACITES ET LEs PREVlsIONs DU rAncxE iioniusAiS--D-;rcr'riec. r,EscoNrAcrs AU NIVEAU rEcHNIeue avEc aC5 AutonifES FoiiusarsEiSO}IT PREVUS AU DEBUT DU I{OIS D AOUi:_
3.2 CECA( 
-------LE CO}IITE COilSULTATTF CECA A CREE UNE CO}I}IISSION SPECIALE POUREX4!!NER LES PEOlLElEg CONCERNANT L ACiEN Ei-LE"CIANiOX DE ---L ESPABNE ET DU PORTUEAL.
(. RELATIONS EXTERIEURES
( 
-------
1.1 COOPERATION }IITH EFTA COUNTRIES(-------
COREPER AEREED TO FORIIARI} TO THE COUNCIL THE SEVENTI{ ANNUAL
EEP9BT ON COOPERQTIO! ITITH FrIE COUNTRTES. THIS REPORTcoNcEilrRArED oil Tlto pARrrcuLARLy-irFoniAli iVElrts-Fdii'ec-erraRELATIO}IS 3
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(- THE ABOLITIO}I, EARLY I?81I OF THE LAST I AINI}I6 TARIFFIiEBIERS ATD ERS AFTECTIilE Ec-EFTe TRADE IN INDUSTiIALPRODUCTS.(- THE }IIIIISTERIAL IIEETINE HELD Iil LUXEilBOURE ON 9 APRIL I984IETXEEI| THE collUll.tII_AXp !rq IEIBEB sierEs Axo rne.-lFre9rfrEs! lltllcH REsuLrEI, lt{ A Joili-DEctAHAiiofr"To"cdnEbtlDArEAilD STRENETI{EN COOPERATION BET}IEEN THE}I rTii rXE Aiii-brCREATINE A DYNA}IIC EUROPEA}I EcONo}IIc AREA_OF gE[eFiT io THEIRCOUNTRIES.
THE REPORT ALSO-9IIEqSED IHE FACT THAT THE EC-EFTA FRLE TRADEABREET{EI{TS HAD. qolMUED ro_gpE8orE ix a xrsrilV.siiriHFAcrtini-If,I' _AIP_ I I..gUlrttQBI zED rHE oec r sioils - teiieii- eii6' eEi i oI' CAna iioOUT SINCE JUNE I983.
1.2 CHINE
TE COREPER A APPOUVE A SON ilIVEAU LES DIRECTIYES POURL_qUYERTURE DE NE60CIATIoNS
VEC Le cHINE EN vuE Oe [A -
CONCLUSION D UN ACCORD DE COOPERATION CO}II{ERCIALE ET ECONO}IIEUEpEgrtrE A RE|PLACE! t-_QcruqL_AgggED colillERcrer_,-Fnerrbuerexrsun LEs BAsEs our avare[r Ete Fn6FosEEH-'FaR-[I'cbiifrii5idii-"'(iloTRE TELE }{R 172 DU 30 ]tAI r984t.
{.3 YISITE DU VICE-PRESIDENT ORTOLI AU JAPON 12?.3-5.7'(
f=E-yICE-PRESIDENT oRToLI s'EgI RENDU AU JApoN DU z? JUIil AU 5JUILLET. IL A EU NoTAlt{Er{T ors ElinEriExS -AVEc-rrl-xixA5oiiE,-pREr{rER }tr}lrsM._iBF, }trNrsrRE DEs eFFelnEs-ernIisL-iies,
.TA{EEI!IIAr-HIII9IEE DEs FI!Q!9E9, 
-DqHOTO, OTNECTEUN-dEIENAT- DEL A6ENcE DE pLANrFrcArrox econonieuE, -rAExcliil-6oUvei[ uH"Ee-ta
BANEUE DU JAPON, ET CERTAINS }IEIIBRES-TXTIUEITS OE-I-E DIETEJipgIeIgE. IL_A_EE4LEEENT iEilgqETEE NoltBRE DE sAieliens ErFIt{ANcIERS euI ENrRErIExtteri [E5'i-Er-AiroliS 6-eFFAiiEE-'AvEc r_aCOIIITUNAUTE AU TITRE DE SES OPERATIOilS I'E PNETSZETiiHIITS.-_
II. ORTOLI A INFORITE SES INTERLOCUTEURS DES RESULTATS DU COT{SEIL
EqN9PEEil DE FOITAIilEELEAU EI PEg PERSPECTIYES EUI S OUVRENT ENcE eut coNcERilE LE oeveuopFerEli ei"lL-nElroncEIEni 6E tA-
9gTIUXEUTE'- II--9 EgI-IXEq8HE. PE..LE_PQRIEE DES }IESURES RECENTESARRETEES pAR les AuronlrES .JaFolrisES"idEc[E[r"i-iii--
LIBERALISATION DES ITARCHES FII{ANCIERS JAPONAIS ET-A
L_INIEBt{erroilet:.r.gQ.I!oX_Du IE!!,_iIxsr ouE DEs-FeEpeCrrves DE LAPoLIrIeuE EcoNoltI euE Er rrnAntrEiEl-r-E5-eEEEridFb-io0cFIxT-a-[a
COOPERATIO}I IIONEIQI!E ET FIilAilCIERE INTERNATIONALE OiT TATTL oBJET D'EcHANoEs DE vuEs appRorolois.-
1.1 USA ACIER(-------
LA COIIIIISSION INFORIIEE DE LA DECISION DE L ITC CONCERNA}IT LES
EXp9EIAI I oxt _ pE_ pEAp!.1 r Ig _9 r DEEURo reuEs yERs les -EiAib-ux r s, -ePUBLIE LA IIECLARATIOI STIIVA[TE-;-
(.,L4 COT{TIISSIO}I T}EPLORE EUE L'ITC N'AIT PAS TENU CO}IPTE DESAR6U]IEilT5 AVANCES PAR LA COIII{UNAUTE EUROPEEIXE, EE-Etii -}IAINTIENT L IilSECURITE CREEE PAR L'OUVENTIRE DE LA PIAIXTETNTRoDUTTE pAB_BETttLEHElt STEEL AU ltors Oe-JAxire[ rigr. E[FITEI.'-!a_qgrrrgsl0t{ _BEiFF rRlE evEc i[siSrAiice-cii ii-iouE"casLEs IllPoRrArI9N9-D AcrER NE soxf DAs-LA-EAriSE-oE-r-a"sriuAriiifiEUE CONNAIT LA SIDERUREIE AIIERICAIIE.
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ELLE RAPPELLE EU'EI i EUI CONCERilE LES EXPORT ONS DE
PR0DUITS SlDERUREIOI,=S DE LA C0llllUNAUTE YERS LE- ETATS-UNIS'
CELLES-CI O}IT BAISSE DE 27 OlO EU COURS DE L ANNEE T983 PAR
RAPPORT A I?82. LA CO}I}IUNAUTE A RESPECTE PLEINEITENT LES
EI{EAEEiIEI{TS PRIS PAR LA CO}ICLUSION DE L ARRANEEIIENT D'OCTOBRE1?82, UN FAIT OUI A D AILLEURS ETE RECONNU PAR L'IilDUSTRIE ETL ADIIINISTRATTON A}IERICAINES .
{.5 IIEDITERRA}IEE SUD ET EsT AII'ES DIVERSES
( 
-------EI E6YPT COOPERATION AEREEITENT
THE AD HOC COUNCIL EROUP EAVE A FAVOURABLE OPINION ON TIIO
PROJECTS TO BE FINANCED FRO}I THE ZND FINANCIAL PROTOCOL.
(- A UNIYENSITY LINXS SCHEIIE BET}'EEN TI{E UNIYERSITY OF SUEZ
CANAL AND TI'O EUROPEAN U}IIVERSITIES TO PROIIOIITE SCIENTIFIC
COOPERATION IN THE FIELIIS OF }IARINE SCIE}ICES ANII ARTEIIIA
RESEARCH (3 II ECUI .
(- A }IAJOR FEASABILITY STUDY FOR A T2OO }III THERIIAL POUER
STATION I? II ECUI.
THE EROUP ALSO DISCUSSED A PROPOSAL TO ALLOCATE T5 }IECU OF
SUPPLEITENTARY FINANCE FOR THE }IAJOR HEL}IAil IIASTEUATER PROJECT
THAT COYERS CONSTRUCTIO}I OF A SANITATIOil SYSTEII TO SERVE A
POPULATION OF 5OO.OOO BRIN6IN6 THE EEC S COT{TRIBUTION TO A
ToTAL 0F 16.5 ll ECU, AND APpRoYAL IS EXPECTEL IIITIIIN A FEtl
DAYs.
BI ACCORD COOPERATION I{AROCLE EROUPE AD HOC DU CO}ISEIL A EIIIS UN AVIS FAYORABLE SUR UilE
..OPERATION DE CREI'IT EN FAVEUR I'ES PETITS AERICULTEURS' POUR
UN IIONTANT DE 24 TIECU (14 IIECU SUBVENTION ET IO ITECU PRET
spEcIeL).
LE PROJET YISE LA PARTICIPATION COIIHUNAUTAIRE AU
REECHELONNEI{ENT I}ES DETTES CONTRACTEES PAR I80 OOO PETITS
AERICULTEURS DANS LES REEIONS DU ROYAUI{E FRAPPEES, POUR LA
OUATRIEI{E ANNEE CONSECUTIYE. PAR DES CONDITIONS CLI}IATIEUES
ADYERSES. LE REECHELONNEIIENT DE LA DETTE A DES TAUX D'INTERET
TRES FAYORABLE9 LEUR PER}IETTRA D ACCEDER A ilOUVEAU AUX PRETS DELA CAI9SE DE CREDIT AERICOLE I}U ]IAROC ET DE RECONSTITUER AINSI
LEUR POTENTIEL DE PRODUCTION.
LE EROUPE A ETIIS AUSSI UN AVIS FAYORABLE SUR UN PRET ELOBAL
BO}IIFIE DE LE BEI EN FAVEUR DU }IEIIE OREANI5I{E DE CREDIT POUR UN}IOilTANT TIE 20 }IECU.
L APPROBATION DEs INTERVENTIONS CI.DESSUS PAR LES INSTANCES
CO}IPETENTES PORTERA A 90 O/O LE TAUX D EN6A6EI{ENT DES CREDITS
DU DEUXIE]IE PROTOCOLE FINANCIER IIAROC.
C) IIAROC 3 AIDE D.URBENCE
SUITE A L APPEL LAT{CE CONJOINTEITENT PAR LA LI6UE DES SOCIETES
DE CROIX ROUEE ET LE CROISSA}IT ROU6E }IAROCAIN EN FAYEUR DES
YICTII{ES DE LA EEC}IERESSE AU IIAROC SOIT EUELEUE 7 NILLIONS
D HABITANTS DE 13 PROYINCEE DU SUD ET IIU SUD-EsT CONSIDEREES
coHltE ToTALEHENT SINISTREES, LA ColiltISSION A DECIITE UNE AIDE
D'UREENCE DE SOO.OOO ECUS POUR L'ACHAT ET LA DISTRIBUTIOil DE
sEcouRs Act{ETEs LoCALEIIENT (HUILE YEEETALE, P0IS CHICHES,
LENTILLES, ETC. }.
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1.6 BOLIVIE(----------
LE I{INISTRE BOLIYIEN DES AFFAIRES ETRANEERES, II. EUSTAVO
TERNOITDEZ SAAYEDRAI A RENDU JEUDI VISITE A LA COII}IISSIO}I. IL AREilcoNTRE il. pISANI A eul tL A ExpoEE-lA SliliAiiiiii-poiitieuE Er
EqOXOiIqUE PE LA BOLIVIE. NOTEHHEilT LE PROERAI{IIE T}'UREENCE }rISEN PLACE PAR LE EOUYERNEIiENT POUE PAIIIER-A [A--EnIsE.-EE6[6ri6ue
6RAVE EUE COilNAIT LE PAYS.
LE POI}IT CEilTRAL DE L'EXPOSE A ETE LE PROBLEIIE DE LA DETTE. LA
BOLIVIE A EN EFFET DECIDE DE N'HO}IORER SES ENBAEEIIENTS PUBLICS
EXIERIEURS OU'A CONCURRENCE DE 25 OlO TIE LA VALEUR DE SESEXPORTATIONS TANDIS EUE SES ENEAEEITENTS ACTUELS sE r6riE[r A 75
OlO DE CETLES-CI.
II. PISAilI A SOULIEilE EUE LA COTilISSION ilE POUYAIT PAS JOUER UT{
E9LE-FINANCIER_EEIg EU ELLE POUYAIT ESSAYER D ACCELERER LESPROERA}IIIES DE COOPERATION PREYUS EUI PORTEilT E55E[TiEI.[erENr
SUR DES PROJETS DE DEVELOPPEIIE}IT RURAL ET I}E PROIIOTION
COI{IIERC I ALE.
1.7 CREDITS A L'EXPORTATION(-------
A} AUBIIENTATION DES TAUX D INTERETS }IINIHAUX
PAR CO}ISET{SUS. LES PAYS DE L OCDE ONT AUEIIET{TE DE 1,2 O/O LES
TAUX D INTERETS }III{II{AUX. CETTE AUEI{ENTATION S APPLIEUE AUX
PRETS I} UNE DUREE D AU I{OI}IS DEUX ANS ET ENTRE EN VIBUEUR APARTIR DU 16 JUILLET. ELLE PORTE A 13,35 O/O LES TAUX POUR LESPAYS RELATIYEIIENT RICHES DANE LE CAS DE CREDITS ENTRE 2 ET
1_4ry9 ET_4_tIrlg O1q pouR LEs cREDrTs DEPASSANT 5 ANS. A lr,ssET T1,? O/O POUR LES PAYS INTER}IEDIAIRES ET A IO,7 0/6 LE rAui
UNIEUE POUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES.
L AUE}IENTATION EST LE RESULTAT DU SYSTE]TE D'AJUSTE}IENT
AUTOIIATIOUE CONYENU EN OCTOBRE DERNIER.
BI REEIIIE POUR LES CENTRALES }IUCLEAIRES
DANS LE COXSEIL ECO/FINr LEs I'IX N ONT PU 5E I{ETTRE D'ACCORT)
EUR LE NOUVEAU REEIIIE }IAIS SONT CO}IVENUS DE PRENDRE UNE
DECISTON AU PLUS TARII LE 23 JUILLET.
{.6 REFUEIES EN AFRIEUE CIARA 2 (6ENEVE 6 JUILLET}( 
-------TA zE}IE CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L AS5ISTANCE AUX
REFUEIES EN AFRIEUE (CIARAI S EsT TEilUE A EENEYE IIU ? AU tIJUILLET SOUS LA PRESIDENCE DE II. TINDEITANS. IIII{ISTRE DES A.E.
DE BELEIOUE. LA PARTICIPATION DEs PAYS DIRECTEIIENT INTERESSES
0cclDENTAUX Cot{t{E AFRICAINST ETAIT DE TRES HAUT NMAU,
BENERALETIENT III ilIsTER IEL.
CETTE DEUXIEITE CONFEREilCE A ADOPTE UNE DECLARATION ET UN
PROBRAIII{E D'ACTION EUI -AU DELA DES BESOINS IIII{EDIATS AUXEUELSS'ETAIT CONSACREE CIARA- S'ATTAC}IE}IT A DE6A6ER DEs SOLUTIOilS A
LOI{E TERIIE, }IEIIE SI LES REPONSES DES DONNEURS ETAIENT
DIVERSIFIEES A L'E6ARD DES t23 PROJETS PRESENTES.
A L ISSUE IIE LA CoNFERENCET LE ERoUPE AFRICAIN A EXPRII{E SA
SATISFACTION : Uil TIERS DES PROJETS SONT DEJA RETEilUS. DE
NOIIBREUX AUTRES SONT L OBJET D'UN ENEAEEIIENT ITORAL ET-UN
PROCESSUS CONTINU EST HIS EN OEUYRE DONT ON ESPERE EU'IL POURRA
ETRE ACHEVE DANS UN DELAI DE 3 A 5 AilS.
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{.9 FAO : CONFEREN( IOilDIALE DES PECHES (RO}IE .6-6,71
L ASSEITBLEE PLENIERE A CONSACRE UN ACCORD PRESEUE TOTAL I'ES 117
PAYS REPRESENTES SUR LES PRINCIPES II UNE STRATEEIE SLOBALE
CO}ICERNANT L'AIIENAEEIIENT ET LE DEVELOPPE}IENT DE LA PEC}IE ET SUR
CIilE ERANDS PROBRAI{IIES D'ACTION.
UN CO}ISEilSUS IIONDIAL SE DESSI}IE sUR LE ROLE FOilDAIIENTAL DU
POISSON I'ANS LES PROERA}IIIES DE LUTTE CONTRE LA FAI}I ET LA
NECESSITE DE 3A PRISE CO}IPTE DA}IS LES STRATEBIES ALIITENTAIRES
DE NOIIBREUX PAYS DU TIERS IIONDE ACCES EUX RESSOURCES, ACTIOilS
CONTRE LE EASPILLA6E. CO}II{ERCIALISATIO}I, ETC.
LE BUDEET PREVU PAR LA FAO (T5 }IILLIARDS DE DOLLARSI A PARU
INSUFFISANT A DE NO}IBREUSES DELEBATIONS.
{. t0 oNUDi jiv(-------
LE COREPER A APPROUVE A SON NIVEAU LA POSITION DE LA COH}IUilAUTE
POUR LA 
'tEllE COilFERENCE DE L 0REANISATI0N DES NATIONS UNIESPOUR LE DEYELOPPETIENT INDUSTRIEL (ONUI'II EUI SE TIENDRA A
YIENNE DU 2 AU 18 AOUT.
t ONDUDI IV SERA U}I DEs PRINCIPAUX EYENE}IENTS DU DIALOBUE
NORD/SUI, Ell t?t't ET 5E SITUE A UN tl0ilEilT DIFFICILE DES
RELATIONS NORD/SUD EU E6ARD A LA PERSISTANCE D UN FAIBLE NIVEAU
DE PROERES ECOI{O}IIEUE ET INI}USTRIEL DANS LA PLUPART DES PAYS EN
DEYELOPPEIIENT.
LES PAYS INDUSTRIALISES ONT PREPARE CETTE CONFEREICE NOTAII}IEIT
AU SEIT{ DE L OCIIE ET POURSUIYENT LEUR CONCERTATION A YIEN}IE. LA
COII]IUNAUTE ET SES ETATS ITEIIBRES ONT PRIS UNE PART PREPONDERANTE
DANS CES TRAVAUX ET ONT ACTIVE}IEIIIT COOPERE A L.ELABORATION D,UN
DOCUI{ENT DE CARACTERE BENERAL ET A L'IDENTIFICATION DE
SU66ESTIONS CONCRETES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A DES
oUVERTURES SUR CERTAINS THEITES TELS eUE DEyELoppEttENT RURALT
INDUSTRI ALI SATION, FoRttAT I0N.
LES PAYS EN DEVELOPPEIIENT ONT TEilU UNE SERIE DE REUNIONS
I{INISTERIELLES PREPARATOIRES AU NIVEAU REEIONAL. LE PROBLEI{E DEL ENDETTE}IENT RISOUE D AVOIR UNE INFLUENCE CONSIDERABLE SUR LE
CARACTERE T}ES DEBATS. PAR CONTRE LA PLATE-FORTIE BENERALE DES 77
I{E SERA DEFINIE EU'A LA VEILLE DE LA GONFEREI{CE.
L'ONIIUDI IY SERA PROBABLEITENT LA DERNIERE CONFERENCE DE CE TYPE
ETANT DONNE EU'IL EST PROBABLE EUE L ONUI'I SOIT TRAilSFOR}IEE
PROCHAINEI{ENT EN UNE INSTITUTION SPECIALISEE. CETTE EYOLUTION
NE HANEUERAIT PAS D AVOIR DEs REPERCUSSIONS FAYORABLES SURL ATITOSPHERE EENERALE DE LA COIFERENCE ET DE FACILITER LA
TECHERCHE DE SOLUTIONS IIUTUELLEIIENT ACCEPTABLES.
{.TT E.C.E.ICCD : LIEilS EilTRE RE6I}IES DE TRA}ISIT DOUANIER
tA COII}IISSIOI{ PROPOSE AU COilSEIL ET AUX ETATS }IEITBRES
D'ACCEPTER, DE PREFERENCE EN }IE}IE TE}iPS ET AVEC EFFET IIIIIEDIAT.
LA RECOI{I{AI{I'ATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE ET LE
RESOLUTION DU COIIITE DES TRANSPORTS IilTERIEURS DE LA COI{}TISSION
ECONOHIEUE POUR L'EUROPE.
CES DEUX ACTES ONT POUR BUT DE FACILITER DAVANTAGE LEs ECHANEES
INTERNATIO}IAUX PAR L A}IELIORATION DES COilDITIONS DE CIRCULATION
AUX FRONTIERES DES }IARCHAilDISES EI{ TRANSIT DOUANIER. ILS
PRESENTENT DOI{C UN INTERET II{IIEDIAT POUR LA COITIIUNAUTE ETANT
DONNE LE DE6RE D HAR}IONISATION ATTEINT A SON NIYEAU ET LA
NECESSITE POUR ELLE DE RECHERCHER DE TELS LIENS POUR FACILITER
LES ECHANEES INTRA EIIPRUNTAIT LE TERRITOIRE DE CERTAINS PAYS
T IERs.
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